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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL D’ANTONI LLONC 
 
FP (Llonc). 1 
 
1- Antoni Llonc. Papers personals 
1- COMITÉ REGIONAL DE BASKET-BALL. [Carnet d'Antoni Llonc emès l'any 
1930]. 
2- FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ AMATEUR. [Carnet d'Antoni Llonc 
emès a Barcelona el juliol de 1931]. 
3- FEDERACION ESPAÑOLA DE BASKET-BALL. [Carnet d'Antoni Llonc emès 
a Barcelona el novembre de 1932]. 
4- [ESPANYA. FORCES ARMADES. CAPITANIA GENERAL 4ª DIVISIÓN]. Hoja 
de concentración a nom de ningú emesa a Barcelona l'1 d'agost de 1932]. 
5- CENTRO GIMNÁSTICO BARCELONÉS. [Carnet de soci d'Antoni Llonc emès 
a Barcelona el novembre de 1940]. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE DEFENSA. Inscripció 
militar d'Antoni Llonc emesa a Barcelona el 21 d'octubre de 1936. 
7- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BASKET-BALL. [Carnet d'Antoni Llonc emès 
a Madrid el gener de 1936]. 
8- FEDERACIÓN CATALANA DE BALONCESTO. [Carnet de jugador d'Antoni 
Llonc emès a Barcelona el setembre de 1941]. 
9- LAIETA, S.C. [Títol de soci d'Antoni Llonc emès a Barcelona l'octubre de 
1933]. 
10- UNIÓN DEPORTIVA DE SANS. [Carnet d'identitat d'Antoni Llonc emès a 
Barcelona el febrer de 1941]. 
11- FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME. [Carnet d'entrenament d'Antoni 
Lloc emès el febrer de 1934]. 
12- UNIÓN DEPORTIVA DE SANS. [Carnet de identitat d'Antoni Llonc emès 
a Barcelona el setembre de 1941]. 
 
2- Antoni Llonc. Correspondència 
1- 1929 - 1 carta d'A. Llonc a la família 
2- 1937 - 3 cartes d'A. Llonc a la família des del front 
3- 1938 - 2 cartes d'A. Llonc a la família des del front 
 
3- Antoni Llonc. Documents diversos 
1- Homilia del P. Abat Cassià en el funeral del P. Abat Aureli M. Escarré. 
Montserrat : Impr. del Monestir, 1968. (Fotocòpia) 
2- Cassette amb l'enregistrament de l'Homilia del P. Abat Cassià en el 
funeral del P. Abat Aureli M. Escarré. 
